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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación del 
marketing mix y las ventas de la empresa SEGYTEC SAC Chiclayo. 
Se ha realizado un estudio de tipo descriptivo, correlacional y 
propositivo, con un diseño no experimental y transversal, considerando 
como población y muestra a los clientes de la empresa estudiada y los 
trabajadores, a quienes se aplicó una encuesta utilizando como 
instrumento al cuestionario. 
Los resultados indican que el marketing mix en la empresa SEGYTEC 
SAC Chiclayo, en los que se refiere al producto el 60% los clientes 
manifiesta que es de calidad, además se considera que se cuenta con 
precios competitivos, y se muestra conformidad con las actividades de 
promoción; sin embargo en cuanto a plaza hay disconformidad. 
También que en las técnicas de ventas de la empresa SEGYTEC SAC 
Chiclayo, se muestra una disconformidad con las herramientas de 
ventas On line, debido al desconocimiento del uso de las herramientas 
virtuales y tecnológicas como instrumento de ventas. Concluyendo que 
la empresa SEGYTEC S.A.C no cuenta con un plan de marketing mix. 
Y Sin embargo todas estas dimensiones lo realizan a través de unos 
procesos empíricos. En cuanto a las ventas la empresa no cuenta con 
un manual de procedimientos. Además se determinó deficiencias en la 
aplicación de técnicas de ventas, donde se aprecia  un 
desconocimiento de las mismas. Por lo tanto se recomienda aplicar las 
estrategias de marketing mix y capacitar al personal en técnicas de 
ventas establecidas en la propuesta de investigación con la finalidad de 
incrementar las ventas en la empresa SEGYTEC S.A.C.  
